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Una tormenta llamada COVID-19 lleva desestabilizando los sistemas de salud de casi todo el mundo. 
En casi 8 meses ha pasado de ser un reporte de neumonía atípica con etiología desconocida a ser la 
pandemia del siglo XXI(1). En el Perú, el primer caso confirmado fue el 06 de marzo, y hasta inicios de julio 
lleva cobrando la vida de más de 10 000 personas(2).
Por otro lado, la Tuberculosis(Tbc), ha recuperado recientemente el primer lugar como la enfermedad 
infecciosa que mata a más personas en el mundo(3). En Perú, no es la excepción, ya que se encuentra dentro 
de las 15 primeras causas de muerte, siendo considerada una enfermedad endémica. Evidentemente, 
la Tbc no ha desaparecido,  sin embargo esta vez se ha llevado el protagonismo el COVID-19, que ha 
concentrado los esfuerzos del sistema, incluyendo la detención de la atención primaria, sustancial para 
el control y prevención de la tuberculosis en nuestro medio(4). 
Si bien, ambas enfermedades tienen en común una afinidad por el pulmón y el hacinamiento favorece su 
propagación, hasta el momento la información sobre la interacción COVID-19  y Tbc se encuentra limitada. 
Algunos estudios, han identificado que de alguna manera los países con una política de vacunación del 
Bacillo Calmette-Guérin(BCG) universal y de larga data, podrían contar con cierto grado de inmunidad 
contra el patógeno emergente, a diferencia de otros países en donde no se encuentra esta política(1), por 
tanto, son necesarios más estudios que permitan dilucidar si existe algún grado de protección con esta 
vacuna. 
El 2019, Perú logró reducir a 3.6% el abandono del tratamiento para Tbc, pero la desviación de 
recursos e inevitable priorización hacia COVID-19 podría poner en peligro todo avance logrado. Entre 
las disposiciones, la OMS ha determinado mantener las medidas de prevención y tratamiento para 
Tbc, ya que si no prestamos la adecuada atención, estaríamos descuidando un problema de salud 
existente que conduciría a resultados desfavorables. El 16 de marzo del 2020 en Perú, la Dirección de 
Control y Prevención de Tbc emitió un comunicado, que propuso proteger del contagio de COVID-19 
a todas las personas con Tbc, asegurar el tratamiento en todos los establecimientos de salud del Perú 
a través de la modalidad institucional, domiciliaria y red de soporte familiar, y  reforzar el abordaje 
de los establecimientos penitenciarios. No obstante, el principal inconveniente ha sido no prever la 
duración del estado de emergencia sanitaria. Además, con la reciente implementación del tratamiento 
domiciliario, el personal de salud podría encontrarse más expuesto, debido a la mayor movilización para 
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Estudios recientes estiman que al término de esta 
crisis sanitaria, la cantidad de personas que viven en 
pobreza aumentará hasta en quinientos millones, y 
siendo este el factor principal para el desarrollo de 
Tuberculosis, pronto podríamos tener un aumento en 
su incidencia sino se toman las medidas adecuadas(5).
Actualmente vemos que el mundo está luchando 
contra el control y erradicación del nuevo virus, 
pero ¿estas actividades son acaso comparables con 
los esfuerzos realizados para aplacar otra epidemia 
que acontece desde hace décadas? por tanto, es 
imperativo el fortalecimiento y desarrollo de la 
capacidad resolutiva de este tipo de situaciones, 
además de la mayor implementación de programas 
que permitan mitigar los estragos que una 
enfermedad como la Tuberculosis continúa causando 
en nuestro país. Asimismo, es imprescindible 
considerar un aumento en el presupuesto para 
el programa de Tbc, que permita fortalecer la 
capacidad resolutiva a través de la contratación de 
personal, la búsqueda activa de casos, una adecuada 
remuneración y monitoreo del cumplimiento de las 
recomendaciones ya dispuestas.
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